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１回目　　  ２回目　　 ３回目　　  ４回目　　  ５回目　　  ６回目　　  ７回目
図４　Ｂ教諭とＡ講師の発話命題回数と割合の変容（グラフの数値は発話命題数）
表１　調整された残差と分析結果
１回目 ２回目 ３回目 ４回目 ５回目 ６回目 ７回目
Ｂ教諭
－0.981 0.224 2.491 3.903 0.611 －2.107 －3.632
ns ns ＊ ＊＊ ns ＊ ＊＊
Ａ講師
0.981 －0.224 －2.494 －3.903 －0.611 2.107 3.632























































































































































































































































































＊ School  Education   ＊＊ Gosen Junior high school 
Transformations in the Reflection of The New Graduate 
Temporary Appointed Teacher
―A Case Study of Classroom Reflection in which a Mentor Presents Scenes for 
Discussion Using a Tablet―
Takayuki OSHIMA＊・Yoshifumi TOYAMA**・Yoshiaki MIZUOCHI＊・Toru KIRYU＊
ABSTRACT
In this study, the mentor intentionally selected the class scene and presented it to the mentee on a tablet for 
reflection.  The purpose of this study is to examine the impact of intentional support by mentors on inexperienced teachers 
in mentoring-based classroom reflection, and the nature of mentoring behavior, through a case study of the transformation of 
graduated temporary teachers through continuous reflection.  As a result, the graduated temporary appointment teachers 
grew in their reflective content and teaching behavior.  It was suggested that limiting the direction of reflection and 
supporting young teachersʼ reflection by presenting situations that the mentor thought should be considered and asking 
questions that would lead to awareness would have a certain effect on young teachers who find it difficult to notice.
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